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Криптовалюты – новый вид финансовых инструментов. Криптовалюты представляют 
собой децентрализованную пиринговую сеть, основанную на методах криптографического 
шифрования. Лица, использующие мощности своих компьютеров для обработки информа-
ции по криптовалютным транзакциям, поддерживают работоспособность сети, а в качестве 
вознаграждения получают определенное количество криптовалюты. Криптовалюты хранятся 
в электронном виде и могут передаваться только в рамках децентрализованной сети. Кроме 
того, все транзакции находятся в публичном доступе, а участники имеют уникальные зако-
дированные имена [1]. 
Первой в мире криптовалютой считается биткойн, который появился еще в 2009 году. 
Сейчас биткойн стал уникальным явлением, перевернувшим мировой финансовый рынок. 
Cпоры о достоинствах и недостатках криптовалют продолжаются уже не первый год. Растет 
количество инвесторов и участников операций с криптовалютой. Правовой статус криптова-
лют все еще остается неопределенным. В таких странах, как США, Япония, Канада, Герма-
ния, операции с криптовалютами разрешены на законодательном уровне. На данный момент 
криптовалюты могут рассматриваться как денежная единица, товар или инвестиционный ак-
тив. Рассмотрим подробнее правовой статус криптовалют в разных странах, информация 
представлена в таблице 1 [2]. 
 
Таблица 1 – Особенности нормативно-правового регулирования криптовалюты  
в различных странах 




В Америке биткоин относится к ценному имуществу, как предметы искусства 
или золото. В 2014 году было разработано руководство по налогообложению 
транзакций и операций с криптовалютами и биткоинами. То есть, кто  
приобретает криптовалюту в качестве инвестиции, продавая его,  
получает прибыль от прироста капитала, а не от курсовой разницы. 
Япония 
С 2016 года биткоин считается официальным платежным средством.  
А с 2017 года продажа цифровой валюты освобождена от налога  
на потребление. Прибыль, полученная от транзакций и операций  
с биткоинами, приравнивается к прибыли от ведения бизнеса,  
поэтому облагается налогом только на прирост капитала 
Канада 
В этой стране криптовалюты рассматриваются как ценное имущество. 
Налогообложение зависит от цели использования виртуальной валюты:  
для покупки, продажи или как инвестиция. 
Германия 
Биткойнам присвоен статус частных денег. Использование криптовалюты 
считается законным. Сумма налога отличается для пользователей,  
майнеров, бирж и предприятий. 
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Великобритания 
Криптовалюты рассматриваются как иностранная валюта, поэтому  
налогообложение осуществляется по аналогии с инвалютой. На данный  
момент правительство Соединенного Королевства разрабатывает нормы  
регулирования деятельности бирж виртуальной валюты. 
Австралия 
Транзакции с криптовалютами определяются как бартерные отношения. 
Компании, которые работают с виртуальными деньгами, должны вести 
обязательный учет всех транзакций по содержанию и датам. Токиены,  
полученные как платеж, приравниваются к обычному доходу и оцениваются 
в австралийских долларах. 
Норвегия 
Налоговое ведомство заявило, что bitcoin должен обязательно учитываться 
в налогообложении, кроме так называемых “мелких выигрышей” на бирже. 
Налог составляет 25%. 
Швеция 
Биткойн приравняли к валюте. Важно отметить, что доход  
от “добычи биткойнов”считается в Швеции доходом от трудовой,  
а не предпринимательской деятельности. 
Украина 
Верховная Рада предлагает признать криптовалюту программным  
кодом. Предложенный законопроект предполагает обложение виртуальной 
валюты налогом, но обмен криптовалют на другие ценности, товары  
или услуги не запрещается. 
Российская  
Федерация 
Правовое регулирование криптовалют в России на данный момент  
отсутствует. В законодательной базе РФ отсутствует запрет на проведение 
подобных операций. Еще в начале 2017 года в Москве была проведена  
конференция, которая была посвящена статусу и регулированию криптовалют. 
Президент РФ поручил правительству до 1 июля разработать законопроекты  
по внедрению виртуальной валюты в экономику страны. В 2017 году в России  
на блокчейн-технологии были разработаны пилотные проекты. 
 
На данный момент в законах нашей страны уже приняты меры по легализации криптова-
люты. Указ Президента о развитии цифровой экономики вступил в силу 21 декабря 2017 года. 
Важные моменты, касающиеся криптовалюты в нашей стране [3]: 
1. «Крипта» превратилась из нелегального капитала в платежное средство. В частности, 
с ее помощью можно оплатить ряд услуг сервисов, которые обладатели биткоинов исполь-
зуют в работе (например, криптоплатформы). Это не значит, что она стала полноценным ин-
струментом. Большинство операций по-прежнему производятся в белорусских рублях, но все 
же обращаться с электронной наличностью стало значительно проще. Некоторые платежные 
цифровые системы выпустили аналоги таких денег, давая пользователям возможность хра-
нить в них свои сбережения (например, Webmoney). 
2. Майнинг превратился в вид деятельности, которым может официально заниматься 
любой желающий. Добыча криптовалюты требует только соответствующего оборудования. 
Не требуется открывать ИП. Исключение составляют ситуации, когда подразумевается найм 
сотрудников. 
3. Лица, выполняющие операции с цифровыми денежными средствами, освобождены 
от уплаты налогов с доходов, на добавленную стоимость и подоходного сбора до 2023 года.  
4. Как только личные интересы перерастают в серьезный бизнес, регистрация все же 
потребуется. Например, Вы захотите создать криптоплатформу или наладить обмен цифро-
вых денег на иностранную валюту или рубли. Кроме того, компании придется получить ста-
тус резидента Парка высоких технологий. 
5. Стоит отметить, что в Декрете № 8 государство прямо указывает на децентрализо-
ванный характер виртуальных денежных единиц. Формально это означает, что они не нахо-
дятся в сфере ведения НацБанка, но реальную ситуацию покажет время. 
6. При использовании, добыче и обмене криптовалюты возможны значительные риски. 
Участники должны иметь четкое представление о них. Минимизацию негативных послед-
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ствий и информирование о них возложено на владельцев компаний, связанных с оборотом 
цифровой наличности. Кроме того, они обязаны вести учет платежей с целью противодей-
ствия киберпреступности. 
7. Единственным явным основанием, чтобы запретить проведение операций, является 
преступная направленность деятельности. Наиболее значимую роль в регулировании плате-
жей с «криптой» играет ПВТ. 
8. Биткоины не имеют правового статуса иностранной валюты, а деятельность по их 
добыче не считается банковской. Их не приравнивают к ценным бумагам, поэтому на них 
распространяются другие нормы права. Договорные отношения относятся к Гражданскому 
кодексу. Сейчас проводится эксперимент по внедрению положений Декрета № 8 и вытекаю-
щих из них правоотношений под принципы именно этого свода законов. 
Хотя Декрет № 8 и действует только на территории нашей страны, порядок выполнения 
операций с электронными деньгами имеет немало общего с зарубежной практикой. Такое 
решение легко объяснимо, ведь в подобных операциях часто выходят на первый план нормы 
международного права. 
Данное направление в бизнесе набрало слишком большие обороты, чтобы игнориро-
вать его, а значит – цифровые деньги имеют полное право существовать как полноценный 
платежный инструмент. Вполне возможно, валютный запас страны скоро официально по-
полнится и «криптой». 
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В настоящее время в мировой практике лизинг является наиболее привлекательным 
способом финансирования инвестиций. 
В современных условиях развитие экономики связывают с широким проникновением в 
воспроизводственные процессы цифровых технологий.  Однако лизинговая деятельность в 
мировой экономике до настоящего времени не использует в своем развитии и продвижении 
цифровое пространство. 
Поставленная автором цель статьи заключается в разработке предложения по исполь-
зованию лизинговой платформы для информатизации лизинговых услуг и снижения стоимо-
сти лизингового платежа. 
Развитие лизинга является актуальным в Республике Беларусь в связи с тем, что  наме-
тившаяся в Республике Беларусь тенденция общего оздоровления экономики, которую мож-
но проследить в «Программе социально-экономического развития на 2016 - 2020 гг.», может 
способствовать увеличению спроса на новые средства производства. Следствием этого будет 
усиление востребованности лизинговых услуг в Республике Беларусь, что приведет к росту 
ВВП страны на ближайшие десятилетия.  
